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Polkupyöräntarvikkeet,
Auton & Moottoripyörän
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saadaan nopeimmin ja halvimmalla koko Savon
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Järjestää: SfIVON SISU.
A. J. SOININEN
Kuopio :: Puhelin 432
OyKirjapaino Sanan Valta, Kuopii Hinta 2: —
Tarkat
Sirot
lUSIKÄT
KEjLjLOT
Kauniit
SORMUKSET
ostakaa
T:mi J.V.Toivaselta
: Kuopio —Vaasa—Savonlinna —Kajaani—lisalmi.
Pohjois- ja Koski-Suomen suurin Kulta- ja Kellosepänliike.
Savon Sisun järjestämien Suomen pyöräilymestaruus-
kilpailujen ja kansallisten moottoripyöräkilpailujen
toimihenkilöt:
Ylituomari A. Palmros
Ajanottajat
A. Palmros
Th. Antman
F. Hiili
K. Torvinen
Sihteeri
Lähettäjä
V. Perfiljeff
I. Pohjanpalo
E. SundqvistRatamestari
Kierroslaskijat
E. Eskelinen
■ J. Eskelinen
Th. Hämäläinen
Maalituomari
Tuloskuuluttaj'a Th. Hämäläinen
A. Julkunen
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UoinvientlosuuslilKe
VALIO
r.I.
Myy parhaan
Uoin Ja Juuston
Pääkonttori Helsingissä
_ 4 _
>Pyöräilykilpailujen osanottajat:
N:o Kilpailijan nimi Seura
1 E.Ahlfors Turun Urheiluliitto
2 P. Koponen Savon Sisu
3 L. Piirainen Leppävirta
4 A. Vihonen „
5 A. Autio Kuopion Urheilu-Veikot
6 Hj. Rosendahl Lahden Ahkera
7 N. Ylijoki Keravan Urheilijat
8 A. Haapanen Nousiaisten Alku
9 W. Kröger Leppävirta
10 E. Väre Turun Urheiluliitto
11 A. Huvinen : Lahden Ahkera
12 Hj. Väre Turun Urheiluliitto
13 R. Hellberg Akilles, Porvoo
14 T. Nyström
15 Å Björklöf Turun I. F. K.
16 A. Blomqvist Akilles, Porvoo
17 I. Etelämäki Tuomarniemen Metsäpojat
18 A. Dahlbacka Gamlakarleby Idrottsförening
19 A. Happonen Leppävirta
20 J. Puoliväli Kälviän Tarmo
21 P. Leskinen Kuopion Urheilu-Veikot
22 K. Tirkkonen Leppävirta
23 K. Vepsäläinen Savon Sisu
24 K. Sikanen Kuopion Urheilu-Veikot
25 J. Vesa Turun Urheiluliitto
26 J. Saksa Turku
27 E. Kujanpää Kauhava
OI
♦♦-
Omat varat 334 miljoonaa markkaa.
O/Y POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI
(muodostunut maamme kahden vanhimman yksityispankin Suomen Yhdyspankin ja
Pohjoismaiden Osakepankin yhteensulautumisesta.)
Pankilla on eri tileillä yleisön varoja talletettuina yli kahden miljaardin Smk.
/Lauantaina 31. 7. 1926 klo 6 ip.
1 km ratapyöräily.
Suomen ennätys: 1,18,4 J. Jaakonaho Oulussa 1910
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
1 E. Ahlfors. Turun Urheiluliitto
2
3
P. Koponen Savon Sisu
5
11
L. Piirainen
A. Autio Kuopion Urheilu-Veikot
13
Leppävirta
15
A. Huvinen Lahden Ahkera
R. Hellberg Porvoon Akilles
Turun I. F. K.Å. Björklöf
17 I. Etelämäki Tuomarniemen Metsäpojat
Gamlakarleby Idrottsförening18 A. Dahlbacka
20 J. Puoliväli Kälviän Tarmo
23 Savon SisuK. Vepsäläinen
24
25
K. Sikanen Kuopion Urheilu-Veikot
J. Vesa Turun Urheiluliitto
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Autnlun Konepaja jn TelaKhn
Omistaja Oy. Savo
Puhelimet: 511 ja 683 KUOPIO Sähköosoite : Aa tala
Konepaja,
Takomo,
Valimo,
Laivatelakka.
Valmistaa
ja myy varastosta kaikkia alaan kuuluvia valmisteita.
Suomen Ilari- ja Ueraissatehdas Oy
Kuopion Haaraosasto.
Maaherrank. 14. © Puhelin ... 10 18'
Värien,
Öljyjen,
Tapettien,
Mattojen,
sekä kaikkien hyvinlajiteltuun värikauppaan kuuluvain
tavarain edullisin ostopaikka.
- 8 —
Lauantaina 31. 7. 1926 klo 6 ip.
1 km ratapyöräily (yli 35 v.).
Suomen ennätys: 1,18,4 J. Jaakonaho Oulussa 1910.
N:o Kilpailijan nimi Seura
6
Aika
Hj. Rosendahl Lahden Ahkera
7 N. Ylijoki Keravan Urheilijat
-»-
-
*
8
12
Nousiaisten AlkuA. Haapanen
Hj. Väre Turun Urheiluliitto
9
Pyytäkää aina
Raninin
Pilsneriä
ja
Virvoitusjuomia
sillä ne ovat putjtaita ja
maukkaita.
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ILauantaina 31. 7. 1926.
1 km ratapyöräily (18 —21 v.).
Suomen ennätys: 1,18,4 J. Jaakonaho Oulussa 1910.
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
10
14
15
E. Väre. Turun Urheiluliitto
16
Porvoon Akilles
Turun I. F. K.
Porvoon Akilles
T. Nyström .
Å. Björklöf...
A. Blomqvist
Kuopion Urheilu-Veikot21 P. Leskinen
Lauantaina 31. 7. 1926.
Moottoripyöräkilpailu 1 km:n matkalla (sylinterit alle 350 cm 3)
N:o Kilpailijan nimi
26 J. Saksa
27 E. Kujanpää ..
Kotipaikka Aika
Turku
Kauhava
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Pohjois-Savon Rautakauppa Oy
Kuopiossa
♦
myy tukuttain ja vähittäin ajan halvimmilla hinnoilla
Rakennusaineita, Työkaluja, Maanviljelys- ja
Meijerikoneita, Urheiluvälineitä, Taloustarpeita,
Petroleumia, Benziniä, Ampumatarpeita v. m.
FORD-autojen päämyyjä Kuopiossa.
Puuseppätehdas Osakeyhtiö
Kuopiossa
♦
varastosta:
Ensiluokkaisia rakennustarpeita ja huonekaluja.
Höyry- ja ilmakuivaa höyläämätöntä ja höylättyä Puutavaraa.
Paljon kysyttyjä SÄVO-sänkjjjä.
Kuopion Konepaja O.Y.
Kuopiossa
♦
Täydellinen
Konepaja, Valimo ja Laivatelakka.
„K IP INÄ"-moottoreita.
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Lauantaina 31. 7. 1926. klo 6 ip.
30 km ratapyöräily.
Suomen ennätys: J. Jaakonaho 46.12 Oulussa 1910,
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
1
2
3
E. Ahlfors...
P. Koponen
L. Piirainen
A. Autio
....
Turun Urheiluliitto
Savon Sisu
Leppävirta
Kuopion Urheilu-Veikot
Lahden Ahkera
Porvoon Akilles
Turun I. F. K.
Tuomarniemen Metsäpojat
5
11
13
15
A. Huvinen
R. Hellberg
Å. Björklöf .
I. Etelämäki17
18 Gamlakarleby Idrottsförening
Kälviän Tarmo
Savon Sisu
Turun Urheiluliitto
20
A. Dahlbacka ..
J. Puoliväli
K. Vepsäläinen
J. Vesa
23
25
13
l^ansallis-Ösake-pankki
perustettu 1889,
pääkonttori: Tjelsinki
pankin kehitys ilmenee seuraavista numeroista:
31 o iouluk Osakepääomat Talletettuja Bilanssin loppu- Konttorienp- J ' ja vararahastot varoja summa lukumäärä
Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk.
V. 1890 2.5 7.5 10.3 6
„ 1900 6.2 63.8 72.4 26
„ i9io 21.9 153.4 182 1 36
„ 1920 238.0 1.080.4 1.446.7 123
„ 1925 261.5 1.691.1 2.101.2 137
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SINGER
OMPELUKONEET,
Hoottorit ja Ompelulangat
ovat tunnetut hyviksi.
©
Ompelukoneita ja moottoreita myy-
dään erittäin edullisilla ehdoilla
sekä liikkeestämme että lukuisten
asiamiestemme kautta
SINGER SEWING MACHINE Co
Kuopion konttori. Kauppakatu N:o 13.
15
a/b.Vesijohtoliike-Huber°/y.
KUOPION OSASTO
MAAHERRANKATU 12 PUHELIN 213
Sähköos.: VESIJOHTOHUBER
§@9
Suorittaa vesi- ja lämpöjohtoja.
Myy alaan kuuluvia tarvikkeita.
Kuopion Kenkäkauppa Oy
Kauppakatu 31 - Puhelin 825
Hyvin lajiteltu varasto jalkinealan tavaroita
16
Osakeyhtiö
Birger Hallman
Kuopio
myy edullisesti
nimellään varustettuja aina
hyviksi tunnettuja
ruisjauhoja,
kotimaisia tehdastavaroita,
väkirehuja ja siirtomaa-
tavaroita.
V
17
4jNevala & karttunen Öy.
tukkuliike
K vuopio - "puhelin 187
KUOPION VESIJOHTOLIIKE
SUORITTAA VESI- JA iSmPÖJOHTOXÖITX. Omist. P. NIEMINEN.
MAAHERRANKATU 22. PUHELIMET 3 99 8t 3 83. Sähköos.: VESIJOHTOLIIKE.
18
*Sunnuntaina klo 2 ip.
Seurojen välinen joukkueajo 4 km matkalla.
Seura Aika
Turun Urheiluliitto
Porvoon Akilles -.
N:o
120 km maantieajo.
Kilpailijan nimi Seura
2
5
Aika
/
P. Koponen
A. Autio ....
11
Savon Sisu
Kuopion Urheilu-Veikot
Lahden Ahkera
Porvoon Akilles
Tuomarniemen Metsäpojat
Kälviän Tarmo
Kuopion Urheilu-Veikot
13
A. Huvinen
R. Hellberg
I. Etelämäki
J. Puoliväli.
K. Sikanen .
17
20
24
19
/BimßEBrothers
Antonosli
myymme varastosta. Muiden automerk-
kien osat hankimme nopeaan tilattaessa.
HUOM.! Erimitt. auton kumeja aina saatavana.
Auiojen korjaustöitä suoritetaan erikoisella huolella.
J. HEIKKINEN OY.
Kuopio :: Puh. 5 20, 10 40.
RAKEHHUKSIINNE
sijoitatte pääomanne
edullisimmin
varustamalla huoneenne
ls:sta,3s:ell _v. _a.n.illa,.
Vanhastaan hyviksi tunnettuja
Kaakeliuunia,
Hellankaakeleita,
Seinä" ja lattialaattoja,
Uunin- ja hellantakeita,
Keramiikkia ja liitua astioittain
Alituinen varasto pikaiseen toimitukseen.
Turun Melitehdus Osaueyhtfö
#
Minna Canthink. 44. Puh. 211. Konttori, myymälä ja varasto Kuopiossa-
20
Sunnuntaina 1. 8. 1926 kello 2 ip.
Moottoripyöräkilpailu 10 km:n matkalla .(sylint. alle 350 cm 3).
N:o Kilpailija Kotipaikka Aika
26 J. Saksa Turku
27 E. Kujanpää Kauhava
, «
1 km:n matkalla (sylint. alle 750 cm 3).
— 21 -
✓
Henkivakuutus on kotien turva!
Oletteko Te ja omaisenne sillä riittävästi suo-
jatut? Ellette, vakuuttakaa henkenne!
Juuri Teidän olosuhteisiinne sopi-
van vakuutuksen myöntää
Teille
•
suomalainen suuryhtiö
KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
SAIÅMA
Osakeyhtiö
Minna Canthin Perilliset
Kuopio
Kuninkaankatu 15
Puhelimet: 610, 2 94, 88
e®)
IMoottoripyöräkilpailuihin osanottajat:
N:o Kilpailijan nimi Kotipaikka \
26 J. Saksa Turku
/.
27 E. Kujanpää Kauhava
I
1 km:n matkalla (sylint. alle 1000 cm 3).
/
i
23
I
K. TORUISEH
Korjauspaja
Tulliporttik. 22.
Korjaa moottori- ja polkupyöriä,
autokumia ym. alaan kuuluvaa työtä.
Sunnuntaina 1. 8. 1926 klo 2 ip.
50 km ratapyöräily (18—21 v.).
Suomen ennätys: J. Jaakonaho 1.24,35,9 Helsingissä 1911.
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
12 E. Väre. T. U. L.
14 T. Nyström. Porvoon Akilles
15
16
Å Björklöf Turun I. F. K.
21
A. Blomqvist Porvoon Akilles
P. Leskinen K. U.-V.
Gusta/soq & jVlarjaneq
Sähköliike
Kuopio, jVftnna Canthinkatu 18 - Puhelin 42
e%r—\fic—*✓*»
pyymme:
Sähkö- japuhelinkoneita ja -tarpeita.
koneita ja tarpeita.
Suoritamme:
Sähköjohtotöitä kaupungissa ja maaseudulla.
r\orjaamme:
kaikenlaisia sähkökojeita.
25
Teatteritalolla
Palkintojenjako
Tanssiaiset
o
Sunnuntaina klo 8-1. Pääsymaksu 10:-
VUOKRÄ-ÄJOON
6 ja 7 hengen ensiluokkaiset
BUICK-ÄUTOT
N;ot 157 ja 324
saatavana autoasemalta
puhelin 1078 ja liikkeeltämme puhelin 684
Urheilun Konepaja & Autoliike
Kuopio Suokatu 17
26
Sunnuntaina 1. 8. 1926 klo 2 ip.
50 km ratapyöräily (yli 35 v.).
Suomen ennätys: 1.24,35,9 J. Jaakonaho Helsingissä 1911.
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
6 Hj. Rosendahl Lahden Ahkera
7 N. Ylijoki Keravan Urheilijat
8 A. Haapanen Nousiaisten Alku
12 Hj. Väre Turun Urheiluliitto _._.
ly. I, Saastamoinen Limited
Haapaniemen ja Syvänniemen
Rullatehtaat
♦♦♦♦
Siikalahden
Saha
Kuivaamo ja Höyläämö
♦♦♦>»■
Särkilahden
Faneritehdas
Saastamoisen Faneri Oy.
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Suuret valikoimat!
Huokeisiin hintoihin!
Porsliini- & Lasitavaroita
Taloustavaroita
Lattiamattoja
Tapetteja ja Värejä
Verkkoja y.m. kalastustarpeita
Metsästysaseita ja -tarpeita
Rakennusaineita
Maanviljelyskoneita ja -kaluja
Työkaluja
Polkupyöriä „IMPERATOR"
Ilmapuntareita y.m., y.m.
Rautakauppa Osakeyhtiö Carlson
Kuopio.
Toinen myymälä ja
Ruuti- & Dynamiittikauppa
Laivarannassa.
29
Kannattakaa
POIKAURHEILUA
ostamalla
SAVON SISUN ARPOJA
Arvan hinta 2:50.
0
HUOMA Arvokas voittokokoelma.
30
&7
Suomen Maatalous-Dsake-Pankki
5) Tampere G
Alajärvi, Hamina, Hyvinkää, Hämeen-
linna, lisalmi, Joensuu, Joroinen, Joutsa,
Juva, Jyväskylä, Karkku, Kauhajoki,
Keuru, Konnevesi, Kuopio, Lahti, Lapin-
lahti, Lapua, Lauttakylä, Längelmäki,
Mikkeli, Mänttä, Nilsiä, Oulu, Pälkäne,
Savonlinna, Tervajoki, Viipuri, Viitasaari.
Edulliset lalletusehdot.
Talletuksia voi lähettää postissakin.
UIN OSAKEPANKKI
rahoittaa vakavia, elinvoimaisia
liike-, teollisuus-, maa-nkarjatalousyrityksiä.
Helsingin Osakepankin
Pääomatilin
talletusehdot ovat sangen edulliset. Korko lisätään pää-
omaan 12 kertaa vuodessa, joten rahat siten nopeasti kasvavat
korkoa korolle. Tililtä saa ilman irtisanomista nostaa aina
20,000 markkaan asti kuukaudessa.
Helsingin Osakepankki on vakavarainen, täydellinen pankkilaitos.
Helsingin Osakepankki ostaa ja myy ulkomaan valuuttaa, kuten
Yhdysvaltain ja Kanadan dollareita y.m.
Omat varat 118 miljoonaa markkaa.
Helsingin Osakepankin pääkonttori on Helsingissä,
Haarakonttoreita m.m.: Kuopiossa, Viipurissa, Hiitolassa, Lappeen-
rannassa, Sortavalassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, lisalmella,
Kajaanissa, Pielavedellä, Rautalammilla y. m.
Helsingin Osakepankki
Kuopiossa
Omassa talossa Kauppatorin kulmassa.
Puhelimet: 717 (johtaja), 367 (toimisto).
Sähköosoite: Helsinginpankki.
